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ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚɥɟ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɿ 
ɞɨɫɢɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɱɚɫ, ɩɪɨɬɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɬɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿɲɢɦ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ ɣ ɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ єɦɧɢɦ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ. ȱ ɰɟ ɧɟ 
єɞɢɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ (Moodle ɬɚ ɿɧ.), ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
(Wolfram Problem Generator, MyOpenMath Д2 ɬɚ ɿɧ.Ж) ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɧɚɛɭɬɬɸ ɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɝɨ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɞɨɫɜɿɞɭ.   
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ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ 
(ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ) 
 
ɌȿɈɊȿɌɂɑɇȱ ɁȺɋȺȾɂ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ ȼɑɂɌȿɅə ȻȱɈɅɈȽȱȲ ɉɊɈɎȱɅɖɇɈȲ ɒɄɈɅɂ 
 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬ., ɫɬɚɜ ɤɭɪɫ ɧɚ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɦɿɧɧɹ ɜɱɢɬɢɫɹ, ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ 
ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɪɨɛɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɪɚɜɭ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɿ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɜɱɢɬɢɫɹ ɠɢɬɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤ ɿ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ 
Ȼɟɪɞɹɧɫьɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 142 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɮɿɝɭɪɨɸ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɮɨɪɦ ɫɬɚє ɜɱɢɬɟɥɶ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɳɟ ɡ ɨɞɧɢɦ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ 
– ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɪɲɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
ɇɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ є ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɬɚɤ ɿ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ). ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ” 
ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɮɚɯɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɨɳɨ. Ɉɡɧɚɤɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ є ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɐɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɛɿɪ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɠɢɬɬєɜɢɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ” є ɞɟɳɨ 
ɜɭɠɱɢɦ, ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɿ ɭɬɜɨɪɸє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɨɝɥɹɞɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɬɚ/ɚɛɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ (ɬɚɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ). ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɪɹɦɨ ɤɨɪɟɥɸɸɬɶ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ – ɰɟ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɟ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɧɚɩɪɹɦɿɜ, 
ɩɪɨɮɿɥɿɜ, ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ 
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
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ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɤɥɸɱɚє ɛɚɝɚɬɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ єŚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ (ɩɨɬɪɟɛɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɰɿɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)ś ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ ɡɧɚɧɧɹ), ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ 
(ɝɧɨɫɬɢɱɧɿ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ, 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ) ɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ (ɡɧɚɱɭɳɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ).  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ 




ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ 
Ɂɚɛɨɥɨɬɧɢɣ ȼ.Ɏ., 




ɿɦɟɧɿ Ɇ.Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ) 
 
ɆȿɌɈȾɂɑɇɂɃ ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȺɊȱɃ ȼɂɄɅȺȾȺɑȺ  
ȼ ɋɂɋɌȿɆȱ ȼɂȼɑȿɇɇə ɁȺȽȺɅɖɇɈȲ ɎȱɁɂɄɂ 
 
Ɉɞɧɟ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɣ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɤɿ ɛ ɧɚɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɩɨɞɚєɦɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɥɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɳɨɞɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɦɚє ɡɧɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɨɩɢɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɶ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ʀɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɨɳɨ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɛɢɪɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɢ ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ  ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
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